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INTRODUÇÃO
O presente trabalho intitulado Cabos Submarinos, foi escolhido com o intuito
de demonstrar o quão importante os cabos submarinos podem ser, tendo em mente
que eles que fazem a sociedade girar, pois foram desenvolvidos para dar mais segu-
rança, velocidade e confiabilidade aos dados de toda uma população.
Com o objetivo de estudar primeiramente os meios de transmissão e em segui-
da assuntos em torno do tema central, como seu conceito, funcionalidades, manuten-
ção e diversos outros assuntos.
MATERIAL E MÉTODOS
Para realizar essas pesquisas foram utilizadas diversas pesquisas online, junto
com o uso da livraria do campus Blumenau, como o livro do professor Vital. Tendo
uma grande variedade de pesquisas para usar como referência, dividimos os assuntos
dentro do grupo, com cada um focando em alguma parte do projeto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após longas pesquisas, tivemos como resultado que os cabos submarinos real-
mente fazem a sociedade ir para frente, eles são de grande importância para todos os
ramos, principalmente para os meios de comunicação e transferência de dados. Isso
por que eles oferecem uma velocidade deveramente elevada, além de uma segurança
altíssima. Mas tudo tem um lado desvantajoso, como o custo de fabricação, instalação
e manutenção, tais que precisam da contratação de empresas para fazê-las, também
um profissional que avalie o relevo oceânico em que o cabo será instalado, tudo isso
demanda um grande investimento e tempo.
CONCLUSÃO
Ao fim do projeto, conseguimos decretar quase todos os objetivos, provando
como os cabos submarinos são importantes e complexos, mesmo sua apresentação na
sociedade sendo da forma mais simples e discreta possível. Alguns pontos ficaram
inacabados, como uma possível parte prática do projeto, como a fabricação de um
cabo de fibra óptica, usado nos cabos submarinos, para demonstrar sua funcionalida-
de.
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